









































Study of playhouse in RAKUTYU-RAKUGAI folding screen
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The European style theaters were taken since Meiji Restoration. And the proscenium arch had been stet up in 
Japan. However，the spectators watch the stage from the picture frame in those theater. Then performing arts are 
confronted with sepctators，and it appreciates. Spectator’s eyes doesn’t intersect and there is no participation in the 
play space. It tends to separate the performer and the spectator. Then， how about the theater in former Japan? In 
this study，the playhouse that had been drawn in RAKTYU-RAKUGAI folding screen was analyzed，and veriﬁed.
（古田，森）
－66－
No 屏風名称 所蔵 年代 位置
舞台
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（大念仏狂言「閻魔の庁 ｣） ・国宝
狩野永徳作　　歌舞伎舞台は見られない




















出光美術館 17 世紀 北野社の東空地
歌舞伎小屋










































































































































































































































































































































































































































四条橋東詰 南 奥 切妻妻入 左 ○ ○ ○
屏風


































東 奥 切妻妻入 右 ○ ○ 不明 ○ 板塀 野郎歌舞伎の舞台・屋根付桟敷席



































































四条河原東（南） 南 奥 切妻妻入 左 後部 ○ ○
屏風





























































































































































































































































































































































































興行内容 舞台形式 数 割合
能 能舞台形式 3 6.40%
人形浄瑠璃 人形浄瑠璃形式 4 8.50%
曲芸 能舞台形式 3 6.40%
歌舞伎 能舞台形式 13 27.70%
その他 能舞台形式 1 2.10%












舞台方位 数 割合 舞台位置 数 割合
南 11 23.40% 奥 38 80.90%
北 20 42.60% 左 4 8.50%
東 7 14.90% 手前 1 2.10%
西 3 6.40% 不明 4 8.50%
不明 6 12.80%


















不明 3 6.40% 3 6.40%











橋掛りの有無 数 割合 位置 数 割合














地謡座の有無 数 割合 備考


































桟敷席の有無 数 割合 備考






屏風に 4 件描かれている内，3 件に桟敷席が見ら
れる．また，五条河原の芝居小屋に桟敷席は見ら
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2 ） 服部幸雄：大いなる小屋　近代都市の祝祭空間　
平凡社　1986 年　p8～12




注 1） 1994 年に国立京都博物館で開催された特別展覧
会「都の形象－洛中洛外の世界」
